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執　筆　者　紹　介
湯　原　悦　子 日本福祉大学社会福祉学部准教授
大　谷　京　子 日本福祉大学社会福祉学部准教授
田　中　和　彦 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）助教
天　池　洋　介 日 本 福 祉 大 学 非 常 勤 講 師
平　野　隆　之 日 本 福 祉 大 学 社 会 福 祉 学 部 教 授
小木曽　早　苗 日本福祉大学地域ケア研究推進センター研究員
児　玉　善　郎 日 本 福 祉 大 学 社 会 福 祉 学 部 教 授
穂　坂　光　彦 日本福祉大学アジア福祉社会開発研究センター長
池　田　昌　弘 非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長
青　木　聖　久 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）教授
小　島　　　寛 日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター実習教育講師
荒　川　　　豊 豊 科 病 院 精 神 保 健 福 祉 士
河　野　康　政 かもめクリニック精神保健福祉士
来　島　修　志 日 本 福 祉 大 学 健 康 科 学 部 助 教
石　井　文　康 日 本 福 祉 大 学 健 康 科 学 部 教 授
山　中　武　彦 日 本 福 祉 大 学 健 康 科 学 部 准 教 授
水　谷　なおみ 日 本 福 祉 大 学 健 康 科 学 部 准 教 授
仲　野　真由美 日 本 福 祉 大 学 健 康 科 学 部 助 教
垣　屋　稲二良 智 頭 町 社 会 福 祉 協 議 会 常 務 理 事
松　田　　　悟 とっとり東部権利擁護支援センター社会福祉士
寺　垣　琢　生 つ く し の 法 律 事 務 所 弁 護 士
宇佐美　千　鶴 日 本 福 祉 大 学 非 常 勤 講 師
篠　田　道　子 日 本 福 祉 大 学 社 会 福 祉 学 部 教 授
上山崎　悦　代 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）助教
北　村　育　子 日 本 福 祉 大 学 社 会 福 祉 学 部 教 授
永　田　千　鶴 熊本大学大学院生命科学研究部准教授
松　本　佳　代 熊本大学大学院生命科学研究部助教
森　塚　恵　美 熊本保健科学大学保健科学部助教
清　永　麻　子 熊本機能病院・回復期リハビリテーション病棟主任
村　田　泰　弘 日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター・実習教育講師
